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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
PORTARIA SAD N. 178 DE 10 DE SETEMBRO DE 2015 
 
 
Designa Gestor e Fiscais de Contrato 
 
 
 O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o item 17.4.12, IX do Manual de 
Organização do STJ, aprovado pela IN STJ/GP Nº 11 de 4/12/2014,  
 
 
 RESOLVE: 
 
Art. 1º DESIGNAR o servidor Marcio Barbosa Luciano, matrícula S032152 
como gestor e a servidora Issis Luci Ferreira Lopes, matrícula S032160, como gestora 
substituta;como fiscal requisitante Issis Luci Ferreira Lopes, matrícula S032160 e para 
suplente Anderson Rocha Guerbe Ogibowski, matrícula S055802; como fiscais técnicos, 
Cristian Thomsen, matrícula S031474 e como suplente Nelson Alves dos Santos Neto, 
matrícula S020413; Edimar Lisboa das Chagas, matrícula S020111 e como suplente 
Tiago Saddi Domingues, matrícula S029526; João Francisco Mondadori de Oliveira, 
matrícula S032489 e como suplente Vagner Branquinho Nogueira, matrícula S049276; 
Ney José Maria Lemos da Silva, matrícula S057678 e como suplente Winston Luiz de 
Oliveira Rodrigues matrícula S041615; Isney Manoel Rodrigues Filho, matrícula S042140 
e como suplente Ricardo Gomes da Silva, matrícula S037472; como fiscal administrativo 
Rubens de Souza Lima, matrícula S026950, do Contrato STJ n. 14/2015 (Processo STJ n. 
5827/2015), firmado com a empresa Central IT Tecnologia da Informação Ltda, que tem 
por objeto a prestação de serviços de atendimento de 1º e 2º niveis de Service Desk e 
Help Desk, devendo acompanhar, fiscalizar a execução e proceder ao registro de 
ocorrências e das demais providências relativas ao mencionado contrato. 
Art. 2º Fica revogada a Portaria SAF n. 165, de 26 de agosto de 2015. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor nesta data e será publicada no Boletim 
de Serviço. 
 
 
 
 
                    
SÉRGIO JOSÉ AMÉRICO PEDREIRA 
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